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The K-drama (Korean drama) “My Love from the Star” was broadcasted in China, and it significantly influenced to where Chinese people travel 
and what they eat. The drama has inspired the Chinese people about new Korean hotspots to eat, and it has become readily apparent, as in a 
“Korean Cuisine Party” held by a Chinese incentive organization in Incheon, Korea in March 2016. K-dramas have been attracting, more and 
more attention from tourists throughout the world, and it is commonly believed that “Food Tours” perfectly merged with the idea of “Content 
tours” in the tourism industry. Tourists are obliged to experience what the drama characters experienced, and such a traveling purpose is becoming 
pervasive. 
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・フィールド調査 



















 (2) 調査結果 
フィールド調査の結果、以下の現象が確認できた。  
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間並んで待つほどになった。”（東亜日報 2014 年 2 月 21
日の社説より引用。一部抜粋。）などがある。⁽³⁾ 


























せば良いみたい」と明るく笑った。”（出典： 2016 年 03





































































































は韓国 SBS で 2013 年 12 月 18 日から 2014 年 2 月 27 日まで放
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写真－５ 大手芸能事務所プロデュースの空間。 
韓流スターのグッズなどを求めて多くの人が集まる 
